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PALABRAS CLAVES: comprensión lectora, metacognición, textolingüística, 
estrategia didáctica, adultos. 
 
DESCRIPCIÓN: El objetivo de la investigación se desarrolló en función de diseñar 
una estrategia didáctica orientada a mejorar la comprensión lectora en los 
estudiantes adultos del Colegio Magdalena Ortega de Nariño, ciclo IV, jornada 
nocturna.  
 
METODOLOGÍA: La fase metodológica del proyecto de investigación se centra en 
el paradigma mixto, el cual analiza información de tipo cuantitativo y cualitativo. 
Los pasos que se llevaron a cabo para la consolidación del presente proyecto de 
investigación se basaron en la descripción y la observación. Se tomaron en cuenta 
los acontecimientos más importantes dentro de la clase de castellano para luego 
iniciar con la aplicación de entrevista dirigida a los docentes titulares y una prueba 
diagnóstica con el propósito de confirmar los datos recogidos a partir de la 
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observación. El enfoque de investigación implementado en el proyecto es 
investigación-acción.  
  
CONCLUSIONES: La implementación de la estrategia didáctica propuesta mostró 
que en la mayoría de estudiantes del ciclo IV, el proceso de comprensión lectora 
mejoró progresivamente durante la aplicación de la estrategia.  
 
Intervenciones de este tipo a mediano y largo plazo cambian positivamente los 
procesos lectura y comprensión de los estudiantes; habilidad que influye en su rol 
personal, académico y social.  
 
La repetición de las tareas: secuencia.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La investigación que se presenta a continuación, propone una estrategia didáctica 
enfocada a mejorar la comprensión de lectura de los estudiantes adultos (20 a 40 
años) del colegio Magdalena Ortega de Nariño, del ciclo IV, jornada nocturna. 
Durante las diferentes sesiones de práctica docente realizadas en la institución 
educativa, se evidenciaron deficiencias en el proceso de comprensión lectora de 
dicha población; con base en esa observación inicial, se realizó una investigación 
que apuntara a mejorar estos procesos por medio de una estrategia didáctica, con 
el fin de contribuir  al desarrollo académico y al mejoramiento de las habilidades 
comunicativas del estudiante. Así pues, la lectura es parte fundamental  en el 
proceso de comunicación, y  lleva consigo la expresión y el contacto social. 
 
En lo relativo al problema se puede decir que una de las causas  que lo originó es 
el hecho de que los estudiantes no poseen ni conocen técnicas o estrategias de 
lectura que propicien la comprensión, por consiguiente su desarrollo académico se 
ve afectado. Además es importante tener en cuenta los factores externos  como  la 
edad de los participantes y el tiempo que abandonaron sus estudios, ya que estos 
influyen en el crecimiento escolar de los estudiantes. Con el fin de verificar esta 
situación se realizaron entrevistas a diferentes docentes que pretendían corroborar 
las dificultades de los estudiantes al momento de leer y por ende de comprender. 
A partir de la información recolectada se decide diseñar una estrategia didáctica 
orientada a mejorar la comprensión lectora en  los estudiantes adultos  del ciclo IV, 
de la institución antes mencionada. 
 
Al hablar de comprensión de lectura, se entiende que comprender el texto es 
asimilar sin contratiempo lo plasmado por el escritor, es pues, una especie de 
comunicación entre lo escrito y el pensamiento de la persona que lee, como esta  
relación de percepción y comprensión se lleva a cabo netamente en el cerebro, se 
convierte en la fase principal del proceso de lectura. La importancia de la  lectura 
se  basa  en  su comprensión, de otra forma no tendría ningún objeto leer ni 
tendría un espacio en la comunicación. Cada quien tiene un estilo diferente de  
entender, comprender  y aprender con mayor facilidad.  Con el fin de que este 
proceso se lleve a cabo eficazmente, se debe emplear un modelo pedagógico que 
abarque las necesidades de esta población, en este caso el constructivismo, 
tomando como referencia el aprendizaje significativo; con la implementación de 
esta estrategia se busca que al final el estudiante desarrolle un proceso autónomo 
encaminado a mejorar su comprensión lectora y crear un hábito de lectura óptimo.  
 
Teniendo en cuenta el modelo pedagógico en el que gira la propuesta didáctica se 
emplea una metodología mixta, esta posee determinados enfoques que permiten 
su aplicación. La presente estrategia didáctica tiene como enfoque la investigación 
acción; el enfoque busca formar simultáneamente conocimientos y cambios 
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sociales, de manera que se una la teoría y la práctica.  El propósito de este 
enfoque es descriptivo – exploratorio, busca profundizar en la comprensión del 
problema sin posturas ni definiciones previas. 
 
La propuesta se basó en una estrategia didáctica, que hace uso de diferentes 
herramientas como la implementación de una serie de talleres que contienen 
diferentes tipos de textos, escogidos detenidamente según los lineamientos 
curriculares de lengua castellana, con vocabulario sencillo y temas de interés 
general; a su vez se encuentran una serie de preguntas que ayudan a evidenciar 
la comprensión de la lectura, para finalmente realizar una pequeña síntesis o 
autoevaluación de la lectura ya realizada. Los talleres se realizaron de forma 
secuencial y su complejidad iba aumentando con cada una de las lecturas y el 
objetivo de cada taller. 
 
Al final del texto se concluye y a su vez se realizan recomendaciones  orientadas a 
continuar y a enriquecer el proceso de enseñanza – aprendizaje, la importancia de 
crear lectores que comprendan textos. Además de remarcar el trascendental  rol 
docente en la educación. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
La comprensión  de lectura es sin duda una de las competencias más importantes 
dentro del aprendizaje,  siendo trascendental  en el  contexto académico y también 
en  la vida cotidiana.  Una persona común, diariamente  se enfrenta a  todo tipo  
de textos informativos, publicitarios, literarios, etc., los cuales requieren ser  
desglosados e  interpretados para comprenderse en su totalidad. En la mayor 
parte de las culturas, la lectura se entiende como la plataforma de los aprendizajes 
que se producen dentro y fuera de las aulas. Ciertamente, generar el desarrollo de 
una lectura comprensiva en el estudiante, es el principal objetivo de la estrategia 
didáctica desarrollada, además de ser vital en el aprendizaje de los estudiantes. 
Sobre este aprendizaje se irán construyendo otros conocimientos cada vez más 
complejos y abstractos. Por ende, la lectura es el instrumento primordial productor 
de futuros aprendizajes, pero esto no es algo que inicia o culmine en los primeros 
años de la escolarización, sino que se considera como un vinculo de habilidades y 
estrategias que se van construyendo y  desarrollando a lo largo de la vida en los 
diversos contextos en que ésta se desarrolla. 
 
Al conocer la importancia de esta labor es imprescindible que se lleve a cabo con 
eficiencia y eficacia; ya que de esto depende que en un futuro estemos frente a 
estudiantes con habilidades que cumplan con el objetivo de integrar las diferentes 
competencias comunicativas. Dentro de estas competencias se desarrolla la 
capacidad individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin 
de aumentar sus conocimientos, posibilidades y además participar plenamente en 
la sociedad. Durante la observación que se realiza en la práctica docente se 
percibieron dificultades en los estudiantes que si no se solucionan, tendrán una 
consecuencia negativa en su aprendizaje. Pero ¿Por qué los alumnos no 
entienden lo que leen?, ¿Por qué los alumnos no saben localizar las ideas 
principales dentro de un texto?, ¿Por qué a los estudiantes les cuesta tanto trabajo 
sintetizar la información?   
 
En uno de los estudios realizados por el SEICE (Sistema de evaluación integral 
para la calidad educativa) en el 2009, en las tres áreas evaluadas, Ciencias 
naturales, matemáticas y lenguaje, los estudiantes de colegios distritales de la 
localidad de Engativá, (localidad en la cual se encuentra el colegio Magdalena 
Ortega de Nariño); obtienen un promedio inferior al del resto de los colegios de la 
localidad y esto se ve evidenciado en a prueba diagnóstica realizada. Con base en 
estos resultados se podría decir que la comprensión de lectura no solo influye en 
un área especifica si no en otras aéreas del conocimiento. Desafortunadamente, 
dentro de la institución Magdalena Ortega de Nariño no se evidencian estrategias 
con el fin de mejorar dicha situación. Debido a esto se propuso una estrategia que 
brinda la posibilidad de mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de ciclo 
IV del colegio Magdalena Ortega de Nariño.     
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Este proyecto nace de la observación realizada en el colegio Magdalena Ortega 
de Nariño en el ciclo IV. Durante las sesiones de  práctica docente, se pudo 
evidenciar la dificultad que poseen los estudiantes para comprender un texto. En 
el transcurso de las actividades, se aplicó una prueba diagnóstica de comprensión 
lectora, la cual demostró que una de las causas por las cuales a estos estudiantes 
les cuesta trabajo desarrollar esta habilidad, es la poca disposición en los 
procesos de lectura y  por ende la baja comprensión del mismo.  
 
El bajo nivel de comprensión puede deberse a distintas causas, como es el hecho 
de no tener técnicas o estrategias de lectura que propicien la comprensión, los 
factores externos influyen en este proceso; los anuncios, la televisión, la 
tecnología, etc. el ruido, la falta de iluminación y hasta la situación física en que se 
encuentre el estudiante son fundamentales en la comprensión lectora. Por otro 
lado, otro tipo de impedimentos, como el no conocer vocabulario o la estructura 
del texto, una redacción compleja, también puede ser un limitante. 
 
Con el fin de ratificar el presente planteamiento, se realizaron entrevistas a 
diferentes docentes del departamento de lengua castellana de la institución 
educativa, con estas entrevistas se certifico que: los estudiantes no reconocen la 
estructura del texto (inicio, nudo, desenlace y párrafos), no tienen en cuenta los 
signos de puntuación a la hora de realizar la lectura, no realizan una correcta 
inferencia textual, no realizan proposiciones a partir de lo que leen, no identifican 
las ideas principales ni secundarias de un texto, no tienen en cuenta la 
macroestructura ni la microestructura en un texto, carecen de básico nivel de 
vocabulario. Finalmente, se llega al desenlace de esta entrevista encontrando  que 
el problemas más común en esta población, es el no poseer un hábito hacia la 
lectura, aseguran los docentes.  
 
A partir de los resultados obtenidos en la entrevista, se planteó una prueba 
diagnóstica que evalúa cada uno de los aspectos señalados por parte de los 
docentes  y las necesidades de los estudiantes. Con los resultados de la prueba 
diagnóstica se consolidó la hipótesis inicial, acerca del bajo nivel en el proceso de 
comprensión lectora.   
 
Para que se lleve a cabo un buen proceso de comprensión lectora  se debe lograr 
un vínculo directo entre el texto y el lector, tomando como punto de partida el nivel 
de comprensión en el que se encuentra el participante adulto, con el propósito de 
comenzar a responder interrogantes acerca de su propio interés por la lectura y 
las diferentes estrategias para hacer de la lectura un mecanismo que le permita  
comprender el material informativo que le proporciona el texto.  
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Así mismo, el quehacer pedagógico se debe dirigir hacia la investigación del 
proceso educativo por medio de la lectura en relación con el desarrollo social y 
cultural para contribuir al nuevo conocimiento y  enfrentar la cotidianidad en el aula 
de clases, para así ampliar su propio aprendizaje.1 A partir del quehacer 
pedagógico desarrollado se diseñó una estrategia didáctica orientada a mejorar la 
comprensión lectora del ciclo IV del colegio Magdalena Ortega de Nariño, jornada 
nocturna. 
 
El colegio Magdalena Ortega de Nariño es una institución de educación distrital   
ubicada al noroccidente de Bogotá en la Carrera 69 b #78 a-36, Barrio las Ferias.  
En las jornadas mañana y tarde  es exclusivamente femenino  y en la noche  su 
población es mixta,  el colegio ofrece un programa educativo semestral  para  
jóvenes en extra edad y adultos. El nivel socioeconómico de la localidad se 
encuentra entre los estratos 2 y 3. Lo mayoría de grupos en esta institución tiene 
un numero de estudiantes de 40 a 50 personas.  
 
De un grupo de 48 estudiantes de la clase de español, jornada nocturna, fue 
seleccionado un grupo de 12 participantes como muestra de la investigación. Las 
edades de los participantes oscilan entre los 20 y 40 años (etapa adulto-joven y 
adulto), población que  por diferentes motivos no  realizó sus estudios a temprana 
edad y que en algunos casos después de mucho tiempo han decidido  retomarlos. 
Dentro de las causas más comunes para abandonar los estudios se destacaron: 
embarazos a temprana edad y por ende trabajar para suplir necesidades 
económicas básicas y poco interés en su educación. Esta población está cursando 
su básica media. A partir del anterior planteamiento surge la pregunta 
investigativa: 
 
¿CÓMO MEJORAR LA COMPRENSION LECTORA  EN LA POBLACIÓN 
ADULTA DEL COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO, CICLO IV, 
JORNADA NOCTURNA? 
 
 
 
 
 
 
                                            
1 TORRES PERDOMO, María Electra. La comprensión lectora en el aprendizaje del adulto. Trabajo de grado. 
Venezuela: Universidad de los Andes. Núcleo universitario Rafael Rangel Trujillo.  
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1  GENERAL 
 
Mejorar la comprensión lectora con la implementación de la estrategia didáctica 
diseñada en los estudiantes adultos del ciclo IV del colegio Magdalena Ortega de 
Nariño, jornada nocturna. 
 
 
2.2  ESPECÍFICOS 
 
Diseñar una estrategia didáctica orientada a mejorar la comprensión lectora de  los 
estudiantes adultos  del ciclo IV del colegio Magdalena Ortega de Nariño, jornada 
nocturna. 
 
Evaluar el impacto de la estrategia de comprensión lectora diseñada en los 
estudiantes del ciclo IV del colegio Magdalena Ortega de Nariño, jornada nocturna. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
“La lectura es un proceso que maneja dos tipos de información, la información 
visual que aporta el texto y la información no visual que aporta el lector  y que está 
conformada por lo que el lector sabe del tema,  por su conocimiento del lenguaje  
o competencia lingüística y por su conocimiento del mundo en general”. 2 La 
interacción de los tipos de información ya mencionados, permitirá generar  
hipótesis sobre  el significado  y entonces se establecerá una  relación entre lector 
y texto.  
 
Otro concepto en relación con la  compresión lectora según Galvis, Castillo y Ruiz 
en su libro Lectura, Metacognición y Evaluación es que la lectura es ante todo 
compresión e interpretación, la compresión de este modo es llegar a la 
reconstrucción global del contenido escrito, buscar  el significado y desde luego  el 
sentido que porta el texto.3   
 
Una concepción muy amplia de la compresión de lectura de un texto escrito se 
vincula y determina una particular visión del mundo que cada lector pueda tener: 
 
 
“viéndolo así nunca habrá dos concepciones iguales, pues cada lector aporta 
diferentes cosas, si se sigue esta posición se puede decir que la comprensión 
de lectura no se puede enseñar o medir pues no identifica habilidades 
específicas y se puede relacionar con cualquier área del desarrollo 
intelectual.”4 
 
 
Según O´Donell en su libro La compresión de lectura, se  debe tener en cuenta 
que  cada persona  tiene un estilo diferente de entender, comprender y aprender 
con mayor facilidad lo que lee, no tiene nada que ver con el nivel de inteligencia, 
educación o habilidades de la persona sino con la manera como su cerebro 
trabaja más eficientemente con mayor menor gasto de energía y mayor 
rendimiento.5 Tomando en cuenta esta información, las diferentes definiciones de 
comprensión de lectura y la información presente en el apartado de justificación, 
se hace viable proponer una estrategia  de  compresión de lectura  funcional para 
la población estudiantil del ciclo cuatro del colegio  Magdalena Ortega de Nariño 
jornada noche.  
                                            
2 DELGADO TORRES, Ángel. Metodología de la lectura visión metacognitiva de las variables que influyen en 
el proceso lector. Pamplona: Universidad de Pamplona Ciudad estudiantil. 1999, pág. 30   
3 GALVIS Santiago, CASTILLO Myriam, RUIZ Jaime.  Lectura metacognición y evaluación. Bogotá: Alejandría 
libros.2005, pág. 37.         
4 GONZALEZ O’DONELL, Luis. Comprensión de lectura. Guía práctica para estudiantes y profesores. México: 
Editorial Trillas. 1era. Ed. 2007, P.16 
5 Ibíd.  
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En los párrafos anteriores  se menciona  como  se establece una relación entre el 
texto y lector y  como sucede en cualquier tipo de acción interpersonal, la lectura 
no debe considerarse una experiencia siempre igual. Cada texto plantea a cada 
lector nuevos problemas de comprensión, implicación, evaluación y aceptación y 
cada lector lo recibe de manera diferente a los demás. La idea es contribuir a ser 
más efectivo, interesante y apasionante el aprendizaje de la lectura en todas sus 
facetas, que la estrategia  propuesta  en el presente trabajo, sirva  para mejorar la 
capacidad del alumno para comprender un texto. 
 
 
3.1 LECTURA Y METACOGNICIÓN  
 
Los procesos de nivel superior que  son pertinentes para la compresión de lectura  
se consideran metacognitivos”.6 Para una persona poco familiarizada con el 
término de metacognición, se puede decir  que implica ser consciente de los 
errores del propio pensamiento  y de sus expresiones. La metacognición según 
Van Dijk en su artículo  como aprender metacognitivamente,  se refiere a conocer 
hasta qué punto se comprende algo, cómo se logra la comprensión y cómo se 
evalúa  la comprensión alcanzada,  la metacomprensión  entonces  implica tres 
procesos.7  
 
 Conocimiento del objetivo: saber qué se busca. La idea que  tiene el lector 
sobre la finalidad por la que lee determina  qué mecanismos mentales activa al 
leer, cómo lee, sirviendo de criterio para determinar cuándo se ha alcanzado el 
objetivo. 
 
 Auto observación del proceso: implica observar si la acción que se está 
realizando conduce al objetivo y/o si es  la más adecuada para conseguirlo. 
 
 Autocontrol o autorregulación: se refiere a las medidas correctoras (dirigir, 
modificar, corregir...) que se toman según se va progresando en la lectura, 
determinando  las estrategias a utilizar.  
 
Según Van Dijk el objetivo que persigue el lector, al leer o estudiar, determina qué 
clase de recursos mentales o estrategias pone en juego para conseguir esa meta8. 
Por otra parte  autores como Pinzas  Juana  en su libro Metacognición y Lectura 
proponen que  la metacognición no es importante solo para la lectura eficiente 
también para otras áreas como las matemáticas, la escritura expresiva, el discurso 
                                            
6 A.J, Deschenes. La lecture: une activité strategique, 1990, citado por  PINZAS, Juana. Metacognición  y  
Lectura. Perú: fondo editorial  Pontificia Universidad Católica del Perú .2 da edición.2003, pág 24.            
7  VAN DIJK Teun. Como aprender metacognitivamente. [En línea]. Disponible en: 
<http://s3.amazonaws.com/lcp/c-rojas/myfiles/Como-aprender-metacognitivamente.pdf> [citado el 20 de 
Abril de 2013]. 
8 Ibíd.    
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oral, la investigación  y para una gran variedad de actividades escolares y no 
escolares.9      
 
En  estas áreas, la metacognición brinda al estudiante la  posibilidad de desarrollar 
una característica muy importante y es el  ser independiente en su proceso de 
aprendizaje; en otras palabras una persona que aprende por sí misma, según 
Pinzas Juana:  
 
 
 “…es una  persona que realiza metacognición y que tiene un conocimiento 
introspectivo  sobre estados de cognición,  un tipo especial de conocimiento  
que posee la conciencia de lo que uno sabe  sobre la manera como uno  lo 
sabe”10 
 
 
3.2 TEXTOLINGÜÍSTICA  
 
Constantemente, las personas están rodeadas de textos  y no solo  en su  vida 
académica, sino también en la vida diaria, dichos textos son  de carácter social, 
informativo, literarios entre otros.  
 
 
“Sería imposible que asimiláramos totalmente todos los textos que llegan a 
nuestras manos, incluyendo los orales, por lo que es necesario condensar o 
resumir el contenido de éstos mediante ciertas estrategias, con el fin de 
jerarquizar la información obtenida.”11 
 
 
Esta jerarquización de la información se realiza  a través de tres niveles  que son: 
la superestructura esquemática, la macroestructura semántica y la microestructura 
textual.  
 
 
“La superestructura esquemática es la estructura global que caracteriza el tipo 
de texto, es independiente del contenido y se refiere más generalmente a la 
forma del texto. La macroestructura semántica es el contenido general o 
global de un texto, se refiere al sentido del mismo como un todo y se 
conforma a través de proposiciones completas llamadas macroproposiciones. 
La microestructura textual es el nivel de base del texto concreto y se refiere 
                                            
9 PINZAS, Juana. Metacognición  y  Lectura. Perú: fondo editorial  Pontificia Universidad Católica del Perú .2 
da edición.2003, Pág 25.            
10 Ibíd.  
11   HUERTA, María de Jesús, GARCÍA Roberto. Lingüística del texto. Superestructuras. [en línea]. Disponible 
en: <http : //sincronia.cucsh.udg.mx/garciaspring07.htmpdf> [citado 26 de mayo de 2013]. 
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más que nada a las relaciones de coherencia y cohesión que se establecen 
entre las unidades que forman parte de un texto.” 12 
 
 
3.3 SENTIDOS GLOBALES DEL TEXTO  
 
Al leer un texto o escuchar un discurso  se debe estar en capacidad de señalar 
cuál es la idea general o lo importante de lo que se dijo, entonces se habla 
propiedades de significado o sentido del discurso.  
 
Esto  se relaciona con el sentido general  de un texto no a pequeños fragmentos: 
 
 
 “..este tema del discurso se hace  explícito, por lo tanto, en términos de  un 
 cierto  tipo  de  estructura  semántica. Puesto que  tales   estructuras  
semánticas aparentemente no se expresan en oraciones individuales sino en 
secuencias completas de oraciones,  se utiliza  entonces el término 
macroestructuras semánticas.” Las macroestructuras semánticas son la 
reconstrucción teórica de nociones como "tema" o "asunto" del discurso”13.    
 
 
Solo  es posible construir una macroestructura, si puede  decir que ese discurso  o 
texto es coherente globalmente  y esta  coherencia global apunta al significado  o 
contenido  general del texto  y se asocia con los conceptos tradicionales de tema o 
asunto, este contenido global de hace explicito en  términos de un tipo particular 
de estructura semántica. 
 
Según Galvis Santiago, Castillo Myriam, Ruiz Jaime, la macroestructura semántica  
se constituye en: “la reconstrucción teórica del tema o asunto del discurso”14  , por 
lo tanto  se entenderá la macroestructura como la representación estructural  de 
ese tema o asunto  y  “esta  representación tiene varias funciones, dentro de ellas 
se pueden contar: reducir, organizar, categorizar la información semántica como la 
secuencias de un todo”15.       
Ya analizado el concepto de macroestructura se debe entender porque    es 
importante para la compresión lectora; si todo texto tiene una forma particular de 
organizar su contenido  de esta forma identificar, y representar dicha organización 
se constituye  un recurso cognitivo  muy  importante en el proceso de apropiación 
                                            
12  Ibíd.   
13Van Dijk. Macroestucturas semánticas. [En línea]. Disponible en: 
<http://es.scribd.com/doc/56296417/teun-van-dijk-macroestructuras-semanticas.> [citado el 20 de Abril de 
2013]. 
14 Van Dijk. Texto y contexto. 1980,  citado por GALVIS Santiago, CASTILLO Myriam, RUIZ Jaime.  Lectura 
metacognición y evaluación. Bogotá: Alejandría libros.2005, Pág 57. 
15 Ibíd.  
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del contenido del escrito, pues como se dijo en paginas anteriores leer busca  la  
mayor compresión posible.  
 
“así pues,  captar la macroestructura   es un aspecto fundamental  en los procesos 
de compresión almacenamiento y reproducción del contenido textual”.16 
 
3.3.1 Macrorreglas. Las macroesctructuras son proposiciones y por lo tanto es 
necesario tener reglas para la proyección semántica que vinculen las 
proposiciones de las microestructuras textuales con las macroesctructuras 
textuales.  
 
“Tales reglas se llamarán macrorreglas porque producen macroestructuras 
textuales. Su función es la de transformar la información semántica. De 
alguna manera tienen que reducir la información semántica.”17 
 
“Supresión: dada una secuencia de proposiciones, se suprimen todas las que 
no sean presuposiciones de las proposiciones subsiguientes de la secuencia.  
Generalización: Dada una secuencia de proposiciones, se hace una 
proposición que contenga un concepto derivado de los 
conceptos de la secuencia  de proposiciones, y la proposición así construida 
sustituye a la secuencia original. 
 
Construcción Dada una secuencia de proposiciones, se hace una proposición 
que denote el mismo hecho denotado por la totalidad de la secuencia de 
proposiciones, y se sustituye la secuencia original por la nueva proposición”.18 
 
 
 
3.4 NIVELES DE COMPRESION LECTORA  
 
Según O`Donell Luis, se pueden distinguir varios niveles de apropiación del 
significado  en un texto,  proceso que se realiza siempre en forma gradual  
pasando por varios estados intermedios.19   Tales estados se pueden resumir en  
los siguientes niveles de comprensión que propone Arredondo Carlos Julio: 
                                            
16 ARBOLEDA  R, Taller para el desarrollo de la  lectura y la escritura, citado por  GALVIS Santiago, CASTILLO 
Myriam, RUIZ Jaime.  Lectura metacognición y evaluación. Bogotá: Alejandría libros.2005, Pág 58. 
17 Teun van Dijk, Textos adaptados de “Estructuras y funciones del discurso”, México, 1980  Berta Zamudio 
de Molina y María Eugenia Saifán en “Lingüística del texto. Selección de trabajos”, Ediciones Cursos 
Universitarios, Buenos Aires, 1992. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.bdp.org.ar/facultad/catedras/comsoc/redaccion1/unidades/2008/03/macroestructurasestruct
uras_gl.php> [citado el 26 de mayo de 2013].  
18  Van Dijk. Macroestucturas semánticas. [En línea]. Disponible en: 
<http://es.scribd.com/doc/56296417/teun-van-dijk-macroestructuras-semanticas.> [citado el 20 de Abril de 
2013]. 
19 GONZALEZ O’DONELL, Luis. Comprensión de lectura. Guía práctica para estudiantes y profesores. México: 
Editorial Trillas. 1era. Ed. 2007, pág. 17   
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3.4.1 Comprensión literal.  
 
 Se recupera la información explícitamente planteada en el texto.  
 
 Se reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis.  
 
 Implica necesariamente el reconocimiento y recuerdo de los hechos tal y como 
aparece en el texto.  
 
 Es la comprensión propia del primer y segundo ciclo de educación primaria. 
 
3.4.2 Comprensión interpretativa.  
 
 Supone reconstruir el significado extraído del texto, relacionándolo con las 
experiencias personales y el conocimiento previo.  
 
 Se dan en el tercer ciclo de primaria y primero de secundaria. 
 
3.4.3 Comprensión inferencia.  
 
 Permite, utilizando los datos explicitados en el texto, más las experiencias 
personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis. 
 
3.4.4 Comprensión crítica o evaluativa.  
 
 Se emiten juicios valorativos.  
 
 Supone la formación de juicios propios y la expresión de opiniones personales  
acerca de lo que se lee.  
 
 Es propia de lectores expertos y más frecuente en segundo ciclo de 
secundaria y bachillerato. 
 
3.4.5 Comprensión apreciativa.  
 
 Representa la respuesta emocional o estética a lo leído.  
 
 Supone el grado de afectación del lector con respecto al contenido, a los 
personajes.  
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 Es propia de lectores consumados en obra literaria, es más frecuente en 
adultos. 
  
3.4.6 Comprensión creadora.  
 
 Incluye todas las creaciones personales o grupales a partir de la lectura del 
texto.20 
 
 
3.5 EDUCACION PARA  ADULTOS  
 
La educación para adultos tiene por objetivo primordial mejorar las condiciones de 
vida de las personas que, por diferentes  motivos  o circunstancias durante su  
niñez o adolescencia,   se alejaron de la escuela.  
 
 
“Se busca su inclusión en la vida económica, política y social, y el 
fortalecimiento de su desarrollo personal y comunitario. Por eso el país se ha 
planteado el objetivo de reducir las tasas de analfabetismo en el país.”21 
 
 
Históricamente en América  latina y lamentablemente en Colombia,  este 
abandono de  la escuela se asocia a la educación pública. Por esta razón  el 
educador en la educación para adultos, debe ser líder en  un proceso de 
dinamización sociocultural y pedagógica, para aportar a la gestación formación y 
consolidación de los sujetos populares, esto apunta a que los educadores son 
gestores directos del cambio social.  
 
Para Tovar Elsa en su libro  el desarrollo del pensamiento y competencias 
lectoras, la educación para  adultos, en palabras de Freire  se relaciona con “crear 
la capacidad de una conciencia crítica, como proceso  de liberación. Razón de 
más para pensar en educación de adultos a manera de una alfabetización que 
fuese en si un acto de creación capaz de desencadenar otros actos creadores.”22 
 
La educación para adultos  no es solo  una opción de la función social  que no se 
realizó a su debido tiempo, se debe ver con una visión más esperanzadora, como 
una oportunidad de fomentar el desarrollo y mejorar la educación en la sociedad y 
                                            
20 ARREDONDO, Carlos Julio. La lectura; el placer de comprenderla. Una aplicación de estrategias cognitivas 
para aprender a pensar. Santiago de Cali: Ediciones creativas, 1999.Pág. 48.  
21 Colombia aprende. Red de conocimientos. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-228165.html>.[citado el 26 de mayo de 
2013] 
22 FREIRE Paulo, citado por Tovar Cortés Elsa. Desarrollo del pensamiento y competencias lectoras. Bogotá: 
Gaiga grupo editorial,  2002.p. 46.     
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por ende en el país y  con esto evolucionar además de mejorar  como individuos. 
Los estudiantes  que participan del proceso  de la educación para adultos  
debieran ver en esta, la posibilidad de revisar  sus propios actos, darle una mirada 
crítica y reflexiva  a su vida  que servirá para construir su propio camino  formando 
así,  seres humanos  más responsables y emprendedores con su entorno personal 
y social. 
 
De acuerdo a la cosmovisión histórica que antecede la educación para adultos, se 
habla de la firmeza del modelo escolar popular  y por otro lado del  modelo 
sistematizador,  los dos han hecho parte activa de la educación para este grupo.  
Por otro lado la pedagogía critica  o pedagogía del oprimido de Paulo Freire, habla 
de la teoría de la liberación que se puede aplicar en adultos pues  en palabras de 
Freire “vas allá de una tarea alfabetizadora de este grupo, implica una búsqueda 
realizada por el sujeto,  que es el centro de su propia   educación  una búsqueda 
permanente de sí mismo.23 
 
En Colombia el decreto que regula la edición para adultos es el 3011/ 97  este 
enuncia que: 
 
 
“la educación de adultos es el conjunto de procesos y de acciones formativas 
organizadas para atender de manera particular las necesidades y 
potencialidades de las personas que por diversas circunstancias no cursaron 
niveles y grados de servicio público y educativo, durante las edades 
regularmente para cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar su 
aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar su competencias técnicas y 
profesionales”.24 
 
 
A comienzos de siglo XX en América latina la educación pública apuntaba a una 
demanda por la democratización del sistema escolar formal. Alrededor de 1940  se 
publicaron datos acerca de cómo  tres cuartos de población latinoamericana  era 
analfabeta, dos tercios de la población vivía en condiciones semi-feudales de 
trabajo, presentaban mala nutrición  e incluso en algunas poblaciones se sufría de 
estado  de hambre crónica.25  
 
La educación para  adultos en Colombia  data de 1903  cuando se establecieron  
las primeras leyes que la regulaban, se trataba de la Ley Orgánica de Educación o 
ley 39 que mencionaba la educación nocturna  que se impartía para obreros 
adultos. Las tradiciones y fuerzas sociales producen diferentes movimientos en la 
                                            
23 Ibíd.  
24 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Decreto 3011 de 1997  
25 TOVAR CORTES Elsa. Desarrollo del pensamiento y competencias lectoras. Bogotá: Gaiga grupo editorial,  
2002. Pág 49.  
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pedagogía que no siempre son útiles a todos los grupos sociales, por ejemplo  
grupos indígenas, comunidades afro descendientes  que requieren  experiencias 
diferentes  en relación con sus necesidades.     
 
Ya en la década del 60 y con influencia de Freire  se empieza  a crear un concepto 
de educación popular con alto  grado de experiencia social, llevando al estudiante 
a la reflexión sobre su experiencia  y sobre la práctica educativa, con un mundo   
por transformar. 
 
 
3.6 MODELO PEDAGÓGICO 
 
“La Pedagogía es un conjunto de saberes que se ocupan de la educación como 
fenómeno típicamente social y específicamente humano”.26 Es por tanto una 
ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con 
el fin de conocerla y perfeccionarla. La pedagogía es una ciencia aplicada se nutre 
de otras ciencias como lo son la sociología, economía, antropología, psicología, 
historia, filosofía.  
 
También se define a la Pedagogía como un saber y  como un arte, más  que como 
una ciencia de naturaleza propia y objeto específico de estudio, que son los 
sistemas públicos educativos y no la educación en general. En vista de que su 
razón de ser no se halla en sí misma, y que no es sino el punto de llegada y 
partida de diversos trabajos respecto de la educación, y contenidos que podemos 
observar en otras ciencias.27 
 
Para el presente ejercicio investigativo se recogen los principales postulados del 
constructivismo, que concibe el aprendizaje como:  
 
 
“resultado de un proceso de construcción personal colectiva de los nuevos 
conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya existentes y en cooperación 
con los compañeros y el docente. En ese sentido se opone al aprendizaje 
receptivo o pasivo que considera a la persona y los grupos como  muros en 
blanco o  bóvedas, donde la principal función de la enseñanza es vaciar o 
depositar conocimientos”.28 
 
 
                                            
26 Definiciones de educación. [En línea]. Disponible en: <http://www.webscolar.com/definiciones-de-
educacion-pedagogia-y-andragogia> [citado  el 26 de mayo de 2013]  
27 La pedagogía en la educación.  [En línea]. Disponible en: <http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_15/GUSTAVO%20ADOLFO_ROMERO_2. pdf> 
[citado el 26 de mayo de 2013]. 
28 Ibíd.  
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A esta visión de entender el aprendizaje, se suma una  propuesta que  contribuye 
a la formulación de una metodología constructivista. El aprendizaje  significativo.  
 
En la teoría del aprendizaje significativo, el aprendizaje tiene que ser lo más 
significativo posible; es decir, que “la persona o grupo que aprende tiene que 
atribuir un sentido,  significado notable a los contenidos nuevos” 29, esto ocurre 
únicamente cuando los contenidos y conceptos de vida, objetos de aprendizaje 
puedan relacionarse con los contenidos previos del grupo y  están adaptados a su 
etapa de desarrollo y en su proceso de enseñanza-aprendizaje son adecuados a 
las estrategias, ritmos o estilos de la persona o colectivo. 
 
Por otro lado también “se debe abordar  al estudiante de manera específica   con  
una acción que influya no sólo en los procedimientos de enseñanza, sino  también 
en los de formación”30. El docente de  lengua castellana  interviene en la 
enseñanza de contenidos lingüísticos determinados; pero además debe investigar 
los procesos implicados en la adquisición de estas habilidades en contextos 
particulares. Para asegurarse que todos los alumnos adquieran estas habilidades, 
sin importar el contexto sociocultural de los estudiantes, el educador deberá 
experimentar diversas metodologías a fin de alcanzar su objetivo.  
 
Con esta visión, el aporte bibliográfico  realizado y el proceso de diagnóstico 
acerca del nivel de comprensión de lectura de la población seleccionada   después 
de un trabajo de observación detenida,  el siguiente paso es la propuesta de una 
estrategia  para mejorar la comprensión lectora de los alumnos, que consiste en 
ciertos pasos específicos cada uno con un  objetivo definido  dentro de los que se 
encuentran: análisis del título, lectura global, lectura detenida por párrafos, 
búsqueda de ideas principales búsqueda de la alta estructura del texto llegando a 
la meta cognición y apropiación de los texto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
29  COLL Cesar, ISABEL Solé. Aprendizaje significativo y ayuda pedagógica revista Candidus no.15 - 
mayo/junio 2001.  
30 Ibíd.  
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4. MARCO LEGAL 
 
 
El proyecto se encuentra sujeto a los artículos y leyes pertinentes de la educación 
consignada en la Constitución política de Colombia (1991), la ley general de 
educación, los lineamientos curriculares en lengua castellana, los estándares de 
lengua castellana propuestos por el MEN, ciclo IV,  grado octavo y el PEI 
(Proyecto Educativo Institucional) del Colegio Magdalena Ortega de Nariño. 
 
 
4.1  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
 
El presente proyecto se encuentra dentro del marco legal de la Constitución 
política de Colombia, por esta razón se traen a colación el siguiente  artículo que 
enmarca la  investigación: 
Artículo 67. Derecho a la educación. “La educación es un derecho de la persona y 
un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.”31 Este articulo  incluye los derechos fundamentales del ciudadano y hace 
énfasis en la cobertura de una educación digna y con calidad, determina la 
importancia de la educación en Colombia y su función social, así mismo es 
facilitador del conocimiento de nuestra cultura colombiana y adicionalmente brinda 
herramientas para desempeñarse en la comunidad estructurando en el respeto de 
los derechos humanos. 
 
4.2  LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
Siendo la ley 115 del 8 de febrero de 1994, una declaración y acuerdo de los 
derechos y deberes dentro de la prestación del servicio público de la educación, 
se asume el presente artículo con el fin de acatar, respetar y cumplir los objetivos 
dispuestos por esta ley. 32 
 
Artículo 11. Niveles de la educación formal. Con el planteamiento de este 
artículo se pretende desarrollar en el estudiante  conocimientos, habilidades, 
aptitudes, actitudes y valores mediante los cuales puedan fundamentar su 
desarrollo en forma permanente.33 Este artículo corresponde a los niveles 
educativos planteados formalmente, en los que destacamos, la educación básica 
secundaria con una duración de cuatro (4) grados, los cuales afianzan la 
proyección de la población a la que está dirigido este proyecto. 
                                            
31 Constitución política de Colombia. Colombia, 1991. Art. 67, Pag 11.   
32 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Ley 115. Ley general de educación. Colombia: 1194, artículos 11, 
22, 23.  
33 Ministerio de educación nacional. Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Colombia.  [En línea]. Disponible en:                                                      
<www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf> [citado el 26 de Marzo de 2013] 
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La educación básica secundaria comprende un mínimo de cuatro grados, en éste 
caso grado octavo en el que se está trabajando el proyecto de comprensión de 
lectura. 
 
Artículo 22. Objetivos Específicos de la Educación Básica en el Ciclo de 
Secundaria. Con éste artículo nos referimos a los literales A y B, en los cuales se 
pueden evidenciar la importancia de la comprensión de lectura en textos literarios 
con el fin de desarrollar una apropiación de nuestra lengua materna como medio 
de comunicación y expresión. 
 
Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Existen unas áreas 
específicas y obligatorias dentro de este extenso proceso educativo, es así como 
se resalta el numeral 7. Este hace referencia a las Humanidades, lengua 
castellana e idiomas extranjeros, por ser el área que respalda el presente  
proyecto investigativo. Ésta al igual que las demás áreas, deberá estar ofrecida 
dentro del PEI creado por las instituciones de educación.  
 
Se toma como punto de partida la ley general de  educación, debido a que la 
presenta ley, contiene normas que establecen cual es fin que regula la educación 
que proporciona nuestro país y cuáles son los derechos y obligaciones de cada 
individuo, que se encuentra presente en ella. También da a conocer como está 
organizado el sistema educativo en este país. A su vez menciona los 
conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y valores mediante los cuales 
puedan fundamentar el desarrollo de la educación en forma permanente. 
 
 
4.3  DECRETO No. 1290 
 
“Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 
estudiantes de los niveles de educación básica y media”.34 
 
Se toma en cuenta el presente decreto en la investigación, ya que los estudiantes 
están sujetos a una evaluación que se construye durante todo el proceso, además 
este decreto le da a las instituciones educativas  en este caso al Colegio 
Magdalena Ortega de Nariño, autonomía en sus gestiones  académicas e invita a 
la participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos. 
 
La  institución educativa maneja su propio sistema de evaluación y promoción, por 
ser un colegio de jornada nocturna la exigencia no es tan alta. Su sistema de 
calificación es de 0 a 5 en cada asignatura, pero la promoción se realiza por áreas. 
Si el estudiante pierde una asignatura tiene la oportunidad de recuperar, siempre y 
                                            
34 Ministerio de educación nacional. Decreto 1290. Colombia: 2009.  [en línea]. Disponible en:                                                                     
<www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf >. [citado el 26 de Marzo 
de 2013] 
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cuando la suma de los totales de las asignaturas del área sea menor a 2.9. El 
estudiante no puede perder más de  2 áreas.  
 
Artículo 3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. Es 
importante resaltar que uno de los propósitos de este proyecto investigativo es  la 
creación de una herramienta y de estrategias didácticas que permitan mejorar el 
proceso de mejorar la comprensión lectora, este parágrafo lo ampara 
ampliamente: 
 
Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 
apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en 
su proceso formativo35. 
 
 
4.4 LINEAMIENTOS CURRICULARES DE LENGUA CASTELLANA. ÁREAS 
OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES. 
 
Los lineamientos curriculares son directrices generales sobre el currículo; son la 
filosofía de las áreas. Es un documento propuesto por el Ministerio de Educación 
Nacional tiene por objetivo dar a conocer la fundamentación pedagógica sobre el 
que hacer pedagógico en cada una de las áreas. 
 
Los lineamientos que se ajustan a nuestro proyecto son:  
 
 Eje referido a los procesos de construcción de sistemas de significación.  
 
 Evidencia la comprensión de los diferentes tipos de texto y a su vez  construye 
las relaciones que se establecen entre el significado del texto y sus formas de 
construcción del mismo. 
 
 Eje referido a los procesos de interpretación y producción de textos,  
hace primordial que el estudiante de acuerdo a su nivel evolutivo sea capaz de 
comprender, interpretar, analizar y producir los tipos de textos, los cuales 
deben primar criterios tales como: coherencia y cohesión local (frase), 
coherencia global (párrafo y escritos), pragmática (superestructura) y la 
intensión es decir donde se evidencie los actores del escrito o a quien va 
dirigido.36 
 
                                            
35 Ministerio de educación nacional. Decreto 1290. Colombia: 2009. Art. 3  [en línea].  Disponible en:                                                                   
<www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf> [citado el 26 de Marzo 
de 2013] 
36Lineamientos curriculares en lengua castellana. [en línea]. Disponible en:  
<http://es.scribd.com/doc/32953550/lineamientos-curriculares-de-la-lengua-castellana> [citado el 25 de 
Mayo de 2013] 
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 Comprensión. Comprende el sentido global de cada uno de los textos que lee, 
seleccionando la información adecuada que le permite confrontar las ideas 
expuestas y la intención de dichos textos. 
 
 Producción. Produce textos argumentativos con hipótesis de lectura, 
relacionando la organización sintáctica de frases y párrafos con la intención 
del texto, teniendo en cuenta los marcos teóricos que consulta.  
 
 
4.5  ESTÁNDARES BASICOS DE LENGUAJE. EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 
GRADO OCTAVO-NOVENO 
 
Son criterios que fortalecen aspectos tales como saber, saber ser y saber hacer en 
el  área de español o castellano en el grado octavo. Enmarcando puntos de 
referencia para la ejecución de un objetivo común y que ofrezcan una educación 
óptima, de calidad; incluyendo un aspecto esencial para el desarrollo de este 
proyecto denominado comprensión de lectura.  
Para el desarrollo y eficacia de la estrategia didáctica planteada se tomo como 
punto de partida las referencias mínimas necesarias que fortalecen el proceso 
académico de los estudiantes, el componente base fue la interpretación textual, 
reflejada en la comprensión e interpretación de textos, teniendo en cuenta el 
contexto, estrategias de lectura y el uso apropiado del lenguaje.  
Los estándares que se ajustan a nuestra estrategia  son: 
Comprensión global de  los textos, la intención y las características del contexto en 
el que se produce.37 
Elaboración de hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de características 
como: títulos, gráficos, manejo del lenguaje.38 
Inferir otros sentidos en cada uno de los textos que lee, al relacionarlos con el 
sentido global, con el contexto de su producción y con el del lector. 39 
 
 
4.6  LINEAMIENTOS CURRICULARES DEL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 
 
4.6.1 Lineamientos del plan nacional decenal de educación 2006-2016 sobre 
educación preescolar, básica y media. Dentro de este proyecto de investigación 
se tomo en cuenta el plan nacional decenal de educación, ya que permite orientar 
y cumplir con los diferentes  procesos que se establecen en la educación  
Colombiana, este fue planteado en cumplimiento del mandato de la Ley 115 de 
1994 y hace énfasis en los propósitos, visión, objetivos, metas y acciones que 
expresan la voluntad del país en materia educativa.   
                                            
37 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Lengua castellana. Lineamientos curriculares. Áreas obligatorias 
y fundamentales. Bogotá, Colombia: Editorial Magisterio.7 de Junio de 1998. 163p. 
38 IBID.  
39 IBID. 
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Artículo 72. Plan Nacional de desarrollo educativo. Este artículo  hace 
referencia al compromiso que tiene el ministerio de educación nacional y las 
instituciones educativas territoriales con todo lo que corresponde a la buena 
prestación del servicio educativo.
40
 
 
Es así como los lineamientos curriculares y los estándares son fundamentales 
dentro de esta investigación, pues buscan profundizar y orientar contenidos, 
temáticas, conceptos, procesos con el fin de hacer integral la educación 
fortaleciendo las dimensiones de los estudiantes, saber, saber hacer, saber ser.     
En este orden de ideas, el PNDE contribuye al desarrollo de toda la comunidad en 
diferentes aspectos tales como científico, tecnológico, social, cultural y 
socioeconómico; permitiendo el desarrollo de la educación en todos los ámbitos. 
Esto respalda nuevas propuestas educativas. 
 
 
4.6  EDUCACIÓN EN ADULTOS  
 
Según el decreto 1830 de 1966, del Ministerio de Educación Nacional “la 
educación en adultos constituye un proceso integral y permanente destinado a 
elevar el nivel cultural, profesional y social de quienes no recibieron los beneficios 
educativos en la edad correspondiente  o de quienes después de haber realizado 
estudios primarios, medios y superiores necesitan ampliar su información para 
adaptarse a los cambios del desarrollo científico y tecnológico de  nuestra 
época.”41 
 
La etapa inicial en la educación en adultos constituye la alfabetización. Según el 
presente decreto es importante consolidar programas  amplios de alfabetización 
en adultos  que tienen  como misión específica  la  enseñanza  de  la lectura 
comprensiva, escritura y cívica, además de contribuir en la  iniciación de 
actividades  profesionales,  habilitando al  alfabetizado para  su ingreso a  los  
cursos  de  educación general básica y a los de formación profesional cumpliendo 
con las expectativas y necesidades del mundo actual. .  
 
 
 
 
 
 
                                            
40 Ministerio de educación nacional. Plan decenal de educación 2009-2019.  Colombia: 2009-2019. Art. 72.  
[En línea]. Disponible en: <www.plandecenal.edu.co> [citado el 26 de Marzo de 2013]. 
41 Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1830 de 1966. La educación en adultos [en línea]. Disponible 
en: <http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104187_archivo_pdf.pdf> [citado el 25 de Mayo de 
2013] 
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4.7  PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 
 
 
"FORMACIÓN DE MUJERES Y ADULTOS COMPETENTES PARA LAS 
EXIGENCIAS DEL MUNDO  ACTUAL"
42
 
 
ÉNFASIS: FORMACIÓN PARA DESARROLLO HUMANO Y TECNOLÓGICO DE 
LA MUJER Y EL JOVEN ADULTO. 
 
“EDUCAMOS PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA CALIDAD DE VIDA”43 
 
 
EI Colegio Magdalena Ortega de Nariño fundamenta su PEI en el desarrollo 
integral de sus estudiantes, es decir los prepara en todos los ámbitos, mediando y 
facilitando el desarrollo de las condiciones humanas, sus potencialidades, 
oportunidades, asumiendo al ser humano como ente social, y por consiguiente a 
las estudiantes como un ser total, y a la vez como una unidad. Contribuye a la 
creación de un ambiente que favorezca y mejore sus relaciones con el ambiente y 
la sociedad, promoviendo una cultura de conciencia y valores que optimicen su 
calidad de vida. 
 
Nuestro proyecto busca que los estudiantes de este colegio además de adquirir 
bases para su comprensión de lectura, potencialicen sus habilidades y las puedan 
aplicar a su diario vivir, demostrando que son funcionales en la sociedad y 
cualificando su competencia comunicativa, en donde leer resulte ser una actividad 
llamativa, interesante y común, la cual es realizada con gusto y con un nivel de 
pro-eficiencia alto.  
 
 
 
 
 
 
                                            
42 Secretaria de educación nacional. Colegio Magdalena Ortega de Nariño. Horizonte institucional. Proyecto 
educativo institucional. Bogotá,  Colombia: 2010.  [En línea]. Disponible en:   
<www.sedbogota.edu.co/index.php/2011-05-15-14-57-01/quienes-somos.html> [citado el 26 de Marzo de 
2013].  
43 Secretaria de educación nacional. Colegio Magdalena Ortega de Nariño. Horizonte institucional. Proyecto 
educativo institucional. Bogotá,  Colombia: 2010.  [En línea]. Disponible en:  
<www.sedbogota.edu.co/index.php/2011-05-15-14-57-01/quienes-somos.html> [citado el 26 de Marzo de 
2013]. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
La presente propuesta investigativa está basada en la aplicación de una estrategia 
que permita mejorar su nivel de comprensión lectora  de estudiantes de 20 a 40 
años del colegio Magdalena Ortega de Nariño, ciclo IV  jornada nocturna. Se toma 
esta población debido a las características de abandono a la educación durante 
más de 5 años,  por este hecho algunos de ellos muestran durante las primeras 
sesiones de clase un mayor interés por enriquecer sus hábitos de estudio. Se 
busca, que el estudiante  aprenda a realizar proposiciones y  cuestione el texto 
leído. La idea es mejorar el proceso de comprensión de textos, dejando a un lado 
la lectura simple y sin trascendencia. Se trata de poner permanentemente en tela 
de juicio toda la información que ellos adquieran.  
 
La metodología de investigación es entonces mixta, es decir, de tipo cualitativo y 
cuantitativo, que según Sampieri: 
 
 
Representa el más alto grado de integración o combinación entre los 
enfoques cualitativo y cuantitativo.  Ambos se entremezclan o combinan en 
todo el proceso de investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas. 
Requiere de un manejo completo de los dos enfoques y una mentalidad 
abierta. Agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las 
ventajas de cada uno de los enfoques. 44 
 
 
Esta investigación se realiza cuantificando datos cualitativos obtenidos por los 
instrumentos de recolección de datos y cualificando los datos cuantificados 
anteriormente. 
 
Dentro de este método de investigación, se encuentran algunos enfoques: la 
investigación-acción será el enfoque preciso para lo que esta investigación 
requiere.  
 
Para el desarrollo de la estrategia didáctica, se decidió hacer uso de diferentes 
herramientas que se utilizan en esta investigación. Se decidió intervenir con la 
implementación de una serie de talleres que contienen diferentes tipos de textos, 
escogidos detenidamente según los estándares básicos de lengua castellana, con 
vocabulario sencillo y de temas de interés general; a su vez se encuentran una 
serie de preguntas que ayudan a evidenciar la comprensión de la lectura, para 
finalmente realizar una pequeña síntesis de la lectura ya realizada. 
                                            
44 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. 1 Edición. México: Ed. MacGraw – HILL. 
1990. p. 22. 
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Durante las primeras cuatro sesiones de clase, se realizo una observación que 
demostró la baja comprensión a la hora de trabajar diferentes tipos de texto. Fue 
posible captar que a la población (entre 20 y 40 años) le cuesta trabajo encontrar 
una relación directa entre el título y el texto, desglosar ideas principales, relacionar 
estas ideas con el tema general del texto, dar cuenta de la comprensión y relación 
con su entorno, expresar su opinión y realizar proposiciones de acuerdo con ideas 
propuestas por el autor. 
 
Con el fin de comprobar lo observado, se realizó una Prueba Diagnóstica (Anexo 
4. Prueba diagnóstica: estudiante A), que contenía una lectura llamada “Despiste” 
y un pequeño taller de 6 preguntas. Cada una de las preguntas de la prueba 
diagnóstica apunta a las falencias mencionadas anteriormente. Luego de esto, se 
realizo la implementación de la Estrategia Didáctica diseñada que contiene 6 
talleres que fomentan el desarrollo del nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes. Finalmente se cierra el proceso con una autoevaluación la cual busca 
que cada estudiante sea consciente y de cuenta de su proceso de su proceso de 
aprendizaje.  
 
 
5.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
La investigación es de tipo descriptivo – exploratorio, ya que busca profundizar en 
la comprensión del problema sin posturas ni definiciones previa y además se 
centra en el enfoque de la investigación-acción. “Lo principal de esta perspectiva 
se basa en la reflexión y comprensión sistemática de la práctica por parte del 
mismo docente, a efectos de mejorarla y transformarla.”45 La riqueza de la 
investigación-acción es la sistematización y mejora de la realidad concreta en la 
que cada uno trabaja y la capacidad de transformación y de cambio de la realidad 
social, objetivo que caracteriza, justifica y constituye su razón de ser. Puede 
aportar una vía de reflexión sistemática sobre la acción, a la vez que facilitar un 
procedimiento de incomparable valor para clarificar y definir hacia dónde ir. 
 
La investigación-acción se ha desarrollado en la educación formal y no formal 
como lo es la educación para adultos. Se ofrece como una vía de formación 
permanente, dado que parte del supuesto de la posibilidad y necesidad que tiene 
el hombre de un desarrollo a lo largo de toda la vida. “La investigación-acción 
implica necesariamente a los participantes en la autorreflexión sobre su 
situación…”46. Es decir que sea emprendida por los participantes en situaciones 
sociales para mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas, la 
comprensión de ellas y las situaciones en que se realizan. 
 
                                            
45 DUHALDE, Miguel Ángel. La investigación en la escuela. Argentina: Ediciones Novedades Educativas, 
1999. p. 70 
46 ELLIOT, Jhon. La investigación-acción en educación. Madrid: Ediciones Morata, S. L. 2005. P. 26. 
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La Investigación-acción interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes 
actúan e interactúan en la situación problema. Esta investigación describe y 
explica lo que sucede en el lenguaje común, por ello es validada a través del 
diálogo de los participantes y la auto-reflexión sobre la situación.  
 
 
5.2  POBLACIÓN 
 
El colegio Magdalena Ortega de Nariño es una institución de educación distrital   
ubicada al noroccidente de Bogotá en la Carrera 69 b #78 a-36, Barrio las Ferias y 
maneja tres jornadas, mañana, tarde y noche.  La jornada nocturna, que es la 
jornada en la realizamos nuestra práctica docente, la institución ofrece su 
programa educativo semestral  para  jóvenes de población mixta en extra edad y 
adultos, estos últimos con quien se desarrolla la presente propuesta. 
 
 
5.3  MUESTRA 
 
De un grupo de 30 estudiantes de la clase de español jornada nocturna, fue 
seleccionado un grupo de 12 participantes como muestra de la presente 
investigación. Las edades  oscilan entre los 20 y 40 años (etapa adulto-joven), 
población que  por diferentes motivos no realizó sus estudios a temprana edad y 
que en algunos casos después de mucho tiempo han decidido  retomarlos. Esta 
población cursa su básica secundaria debido a diferentes causas que propiciaron 
el abandono de sus estudios; dentro de las más comunes se destacaron: 
dificultades académicas, embarazos a temprana edad y problemas económicos47 
que obligan a los estudiantes a trabajar para suplir necesidades básicas y mostrar 
poco interés en su educación. 
 
Las edades de los participantes oscilan en el rango nombrado anteriormente, 
sujeto que cumplen con las expectativas del aprendizaje del adulto para la 
implementación de la estrategia didáctica diseñada.  
  
 
5.4  INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Para lograr el propósito de evidenciar el proceso de esta investigación, fue 
necesario el uso de diferentes instrumentos de investigación. Los instrumentos 
fueron: la observación, la entrevista, la prueba diagnóstica, los talleres.  
                                            
47 EL TIEMPO, Causas de deserción escolar en Colombia. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
12405891.html> [citado el 26 de mayo de 2013]. 
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5.4.1 Observación. “Van Dalen y Meyer (1981) consideran que la observación 
juega un papel muy importante en toda investigación porque le proporciona uno de 
sus elementos fundamentales, los hechos”48. En este caso, los hábitos de lectura, 
la participación y disposición en clase, etc. Datos que fueron posibles de obtener 
al observar de forma no participativa (sin intervenir o interactuar con el estudiante) 
y de forma participativa (interactuando con el estudiante).  
 
5.4.1.1 No participante. 
 
 Lo que hacen conductas y comportamientos. 
 
 Los objetos que utilizan. 
 
 La ocupación del espacio lugares de vida social. 
 
 El tiempo ordinario y extraordinario de trabajo y  de ocio. 
 
 El hábitat y/o forma de vivir. 
 
 Las relaciones - agrupaciones, distribución edad – sexo, conflictos, etc. 
 
 Los acontecimientos inesperados: visitas, catástrofes, etc. 
 
 Registrar: hechos observados, Descripciones de personas, actividades, 
conversaciones. 
 
Desde la primera sesión de práctica se observó que en las actividades que se 
realizaron en clase, los estudiantes no demuestran el nivel de compresión lectora 
propio de su nivel académico.  
 
5.4.1.2 Participante. Identificado el problema, se procedió a realizar fichas 
personalizadas con los datos de los estudiantes y allí consignar las evidencias que 
demuestran que el problema se presentaba en cada sesión.  
 
Luego se procedió a diseñar una prueba diagnóstica para confirmar lo visto en la 
etapa de observación no participante. Según esta observación y la etapa de 
desarrollo cognitivo en la que se encuentra la población de muestra se evidenció 
deficiencia en aspectos como: reconocimiento de ideas principales, 
reconocimiento de secuencias, reconocimiento de rasgos de personajes y 
reconocimiento de las relaciones causa y efecto.     
                                            
48  HURTADO L, Iván y TORO G, Josefina. Paradigmas y métodos de Investigación, en tiempos de 
cambio. Venezuela, 1997. p. 66. 
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5.4.2 Entrevista. Como técnica de investigación social, es el modo de descubrir 
las distintas visiones de las personas y la recolección de información sobre 
determinados acontecimientos o problemas; además,  el contenido de muchas 
manifestaciones externas, como los valores y especialmente los sentimientos. Se  
convierte así la entrevista en un recurso insustituible, ya que ni la persona que 
observa, por más enfático y objetivo que sea, puede dar una visión interna. Por 
ejemplo, no es  lo  mismo escuchar el relato de aquel que ha vivido la experiencia, 
que leer un artículo periodístico sobre el asunto. 
 
La entrevista fue realizada al docente titular del grupo y a dos docentes de lengua 
castellana, donde se obtuvo información acerca de la influencia de la edad en el 
proceso de aprendizaje y por ende en la comprensión lectora; además se afirma 
que con la población adulta es necesario repetir más de una vez los diferentes 
procesos y así poder tener óptimos resultados.  
 
5.4.3 Prueba Diagnóstica. Es aquella que tiene como finalidad determinar cuáles 
son los puntos fuertes y los puntos débiles del estudiante que se presenta a la 
misma; conocer lo qué puede o no puede hacer con la lengua, y hasta qué punto 
se desenvuelve en las distintas habilidades. La información obtenida a partir de los 
resultados de esta prueba sirve para tomar decisiones sobre la formación que 
debe seguir el estudiante. Es posible utilizar también la prueba diagnóstica para 
clasificar al estudiante en un grupo de nivel homogéneo, con el fin de que reciba la 
instrucción adecuada para el nivel en el que se encuentra y llegar al nivel 
estimado. 
 
5.4.4 Taller.  
 
 
“Es una estrategia que tiene fundamentos pedagógicos, que fue propuesta 
por Celestin Freinet (maestro francés, 1896-1966) en el ámbito del 
movimiento de Escuela Nueva; en el que debe considerarse a cada 
participante como dinamizador de procesos de comprensión y análisis”… “es 
una estrategia de trabajo participativo, sustentada en las teorías de: la 
Psicología Cognoscitiva o de conocimiento y acción comunicativa.” 49 
 
 
Los talleres propuestos hacen parte de la estrategia didáctica diseñada con el fin 
de mejorar la comprensión lectora y se practicaron de forma individual para 
potenciar procesos de pensamiento. Gracias a la aplicación de estos talleres fue 
posible vislumbrar aspectos del proceso desde el estado inicial de la prueba 
diagnóstica y del estado actual al terminar el desarrollo de los talleres.  
 
                                            
49 TOVAR CORTÉS, Elsa. Desarrollo del pensamiento y competencias lectoras. Bogotá, Colombia: Grupo 
Editorial GAIA, 2002. p. 28. 
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5.5  ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
 
La  estrategia  didáctica pretende mejorar el proceso de comprensión lectora en 
los estudiantes del ciclo IV, además de generar en ellos un hábito de lectura y el 
uso correcto del conjunto de estrategias para ser buenos lectores:  
 
 Uso estratégico de la progresión temática de los textos.  
 
 Empleo de la estrategia estructural.  
 
 Aplicación de las macrorreglas de omisión, generalización y construcción.   
 
 Uso de estrategias metacognitivas.  
 
Cada una de estas estrategias propone conseguir objetivos específicos por medio 
de tareas asignadas en los talleres  que se aplicaron, las lecturas que se utilizaron 
en cada taller van de la mano con el plan de estudios del ciclo IV, grado octavo. 
Cada objetivo está planteado en función de las tareas que los lectores deben 
desarrollar para  aprender cada  estrategia, teniendo en cuenta las condiciones 
necesarias para realizar dichas tareas. Las estrategias serán practicadas a partir 
de una secuencia y repetición de tareas, con el fin de crear en los estudiantes una 
rutina o hábito que se desarrollara cada vez que se enfrentan a un nuevo texto. Es 
importante  aclarar que existe una estrecha relación entre las estrategias, los 
objetivos y las  tareas. La estrategia consiste en el conocimiento y practica de las 
siguientes 7 tareas: 
 
5.5.1 Tarea 1. Leer el título del texto. Esta tarea radica en que el docente solicita 
a los estudiantes que realicen la lectura del título del texto, al igual que  los 
diferentes subtítulos que puedan estar incluidos en él. Luego, les pide que 
establezcan el plan de acción para llevar a cabo la lectura. Para realizar el plan de 
acción se debe tener en cuenta el tipo de texto que están leyendo, los 
conocimientos que poseen acerca del mismo, así como los objetivos que 
persiguen con la lectura. 
 
El éxito en el alcance de cada uno de los objetivos de la lectura está en manos de  
la tarea a realizar. El objetivo se centra en que  los estudiantes puedan dar ideas 
acerca de lo que trata el texto, anticipar y pronosticar el contenido futuro de lo que 
leerán, así como activar los conocimientos que ya tienen sobre el mismo.  
De este  modo  se practican  las estrategias metacognitivas, especialmente la 
planificación de la lectura. En primer lugar porque el título propone información 
preliminar acerca de qué o de quién habla con el fin de predecir el contenido de lo 
que se leerá,  también se establecen relaciones entre los conocimientos anteriores 
y la nueva mirada del texto. En segundo lugar,  porque el plan de trabajo junto con 
los objetivos son elementos que utilizarán durante toda la lectura. El plan de 
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trabajo  permite determinar  el tiempo además de la tarea de comprender el texto; 
mientras que los objetivos determinaran  en  el nivel de recuerdo y aprendizaje 
que del texto se logre.    
 
5.5.2 Tarea 2. Lectura global del texto.  
 
 
“Se basa  en leer por primera vez el texto. Para  reflexionar sobre las palabras 
o frases no comprendidas así cuando  no se  entiende  alguna de ellas, se 
pueden proponer sugerencias. El  fin es que los lectores puedan comprender 
cada una de las palabras o frases que integran el texto, a la vez que  
constituye la idea general del  texto.”50   
 
 
A su vez desarrolla las estrategias metacognitivas mediante el proceso de revisión 
de la comprensión. La lectura rápida  permite formarse una idea general de los 
temas más importantes para contrastarla con las ideas que en la tarea anterior se 
anticiparon en relación con los contenidos del texto. Los elementos comunes entre 
los dos  serán entonces un indicador de que la comprensión es  eficaz y permite 
comprobar el grado de acercamiento  o alejamiento del objetivo. Comprender  el 
total  de   palabras o frases, brinda la  posibilidad de construir una imagen de la 
totalidad del texto.  
 
5.5.3 Tarea 3. Lectura detenida de cada párrafo.  
 
 
“Radica en leer detenidamente  y cuidadosamente  cada párrafo para 
seleccionar  su idea central. Para ello, se puede buscar un título que incluya 
una o dos palabras que reflejen esa idea central”. 51 
 
 
Dicho título es característico del tema del párrafo si la mayoría de las oraciones se 
refieren a él. Es necesario que los estudiantes entiendan que el título debe reflejar 
el tema específico del párrafo y no el tema general de todo el texto.  La meta  es 
precisar los argumentos específicos del texto que se debe leer, así como 
determinar la idea  más importante en cada párrafo. Esta tarea  resulta  útil para 
entrenar la estrategia de progresión temática, porque determinar la idea central de 
cada párrafo, involucra  a los lectores para empezar a identificar el tema general 
del texto así como los restantes temas que se aborden.  Con  la tarea anterior  se 
podrán establecer relaciones de subordinación de las ideas del texto, al  mismo 
                                            
50 TORRES PERDOMO, María Electra. La comprensión lectora en el aprendizaje del adulto. Trabajo de grado. 
Venezuela: Universidad de los Andes. Núcleo universitario Rafael Rangel Trujillo. P. 12 
51 Ibíd.  
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tiempo que relacionar la información nueva con la ya dada, de forma que el texto 
además de la interpretación adquiere algo muy importante, coherencia.   
 
Luego  se deben  seleccionar las ideas principales y buscar relaciones existentes 
entre ellas, los estudiantes identificaran  las ideas principales - secundarias del 
texto. Con antelación   los estudiantes deben saber que las ideas principales son  
aquellas que, si se excluyen, hacen totalmente  incomprensible el significado del 
texto.  Una idea  principal identifica un fenómeno o proceso, compara elementos 
establece jerarquías o explica las causas de algo.  
 
Las ideas secundarias suelen complementar  algo, al  omitirse no alteran 
trascendentalmente  la idea general del texto. Posteriormente, se podrán 
establecer relaciones entre las ideas que fueron seleccionadas. El objetivo  en  
esta tarea es diferenciar entre la información más importante del texto y aquella 
que puede omitirse. Realizando estas acciones, se  busca  entrenar la estrategia 
de progresión temática porque así  identificando la información relevante permite a 
los estudiantes profundizar en los distintos temas sobre los que trata el texto, así 
como en el orden en que ellos aparecen. 
 
5.5.4 Tarea 4. Reconocer la estructura de alto nivel del texto. Esta tarea 
consiste en identificar la estructura de alto nivel del texto, es decir establecer la 
macroestructura del texto por medio del referente para llegar así a los aspectos 
que giran alrededor del mismo (microestructura). Para que los lectores entiendan 
las diferencias entre los cinco tipos de estructura, se pueden mostrar ejemplos de 
cada una de ellas. El objetivo es que se utilice la estructura de alto nivel como un 
instrumento para organizar y  entender  la información  presente en el texto, el 
reconocimiento  de dicha estructura permitirá ordenar los significados  presentes 
en el texto. También entrenará las estrategias metacognitivas a partir de la 
planificación y supervisión del proceso de lectura.   
 
Por ejemplo, si el texto propone un problema además de su solución, es necesario 
localizar en qué párrafo se encuentra el problema y dónde las posibles soluciones. 
Si por el contrario, el texto expone una comparación hay que localizar donde están 
los conceptos claves, ideas o teorías que se comparan, dónde las semejanzas o 
diferencias.  A su vez la estructura de alto nivel del texto le permite al estudiante 
realizar un acercamiento a las ideas que el autor quiere expresar; es decir lo que 
se pretende es que el estudiante tenga la capacidad de llegar mas allá de lo que 
puede estar escrito, aquí es donde se realiza una asociación con el contexto del 
lector.   
 
5.5.5 Tarea 5. Elaborar un resumen del texto. Para motivarlos con la tarea es 
fundamental discutir la importancia que tiene hacer resúmenes. Con esta tarea se 
entrena principalmente la estrategia de aplicación de las macrorreglas de omisión, 
generalización o construcción, permitiendo el  acercamiento al significado global 
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del texto, partiendo de elementos o proposiciones. La estrategia estructural vuelve 
a ser entrenada, porque para realizar un resumen adecuado los estudiantes deben 
tener en cuenta la estructura de alto nivel del texto. También mejora las 
estrategias metacognitivas, porque el grado de ajuste, coherencia, relación entre 
el texto leído y las ideas extraídas de él para resumirlo van a ser un indicador que 
permitirá evaluar el nivel de comprensión alcanzado.  
 
5.5.6 Tarea 6. Formular proposiciones sobre el texto. Esta última tarea consiste 
en que el estudiante sea capaz de proponer argumentativamente un escrito 
tomando como punto de partida el texto leído, aquí debe desarrollar una propuesta 
en la que ejemplifique o emplee las diversas situaciones, conflictos, emociones,  
además de aspectos que giren alrededor de los diversos personajes o del texto.  
Para que esta tarea se lleve a cabo eficazmente el estudiante debe tener en 
cuenta cada uno de los pasos que se desarrollaron con las diferentes lecturas y 
tareas.  
 
5.5.7 Tarea 7. Autoevaluación. Esta etapa del proceso consiste en que los 
estudiantes puedan darse cuenta si su proceso de comprensión lectora fue 
positivo o si necesitan algo mas para lograrlo. Es decir, los estudiantes deben ser 
conscientes de lo que no entendieron bien en el texto, para que así sea posible 
modificar sus estrategias con el fin de seguir avanzando en el proceso de 
comprensión. Esta parte del proceso permite autoevaluar el proceso de 
comprensión y practicar para mejorar las estrategias metacognitivas. 
 
 
5.6 TALLERES 
 
Por medio de la aplicación de talleres se pretende que los estudiantes mejoren su 
proceso de comprensión lectora. Tomando como referencia la estrategia didáctica 
mencionada, se procedió  a diseñar los diferentes talleres que tendrán en cuenta 
las 7 tareas anteriores: 
 
Taller 1: titulo del texto. Contiene una lectura de tipo informativo llamada 
“Sorpresa”. En el taller se quiso hacer énfasis en el titulo del texto, a partir de este 
el estudiante debe encontrar una posible relación  con el texto que leerá, darle un 
significado coherente al título de acuerdo a sus experiencias y finalmente con las 
diferentes explicaciones emitidas en clase tratar de realizar un plan de lectura para 
ese texto.   
 
Taller 2: lectura global del texto. Contiene una lectura de tipo narrativo 
fragmento de “María” se hace énfasis en el titulo del texto, la comprensión del 
vocabulario que integra el escrito, los posibles personajes, el tema principal del 
texto,  la idea general del mismo, la identificación de la macroestructura por medio 
de la lectura global.  
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Taller 3: lectura detenida de cada párrafo. Contiene una lectura de tipo 
informativa No todo en el mundial de futbol es alegría, donde se trabaja en el titulo 
del texto y su relación con el escrito, es decir la macroestructura, a su vez se 
deben reconocer las ideas principales y secundarias, además de identificar la 
superestructura del texto, es decir la forma en la que se encuentra el escrito, el 
número de párrafos y las imágenes que se pueden encontrar en él.  
 
Taller 4: reconocer la estructura de alto nivel del texto. Contiene una lectura 
de tipo narrativo La selva, fragmento de La vorágine. Aquí  se trabaja  la macro 
estructura, la superestructura, además de la identificación de la microestructura 
con la enmarcación de ideas secundarias que alimentan el referente del texto, a su 
vez se indaga por una comprensión más profunda, de alto nivel acorde a la 
situación que vive el personaje en el texto y esta debe relacionarla con el  entorno 
del lector.  
 
Taller 5: elaborar resumen del texto. Comprende un texto de tipo narrativo: La 
peste del insomnio tomado del libro de cien años de soledad, Gabriel García 
Márquez.  Se trabaja  la superestructura, la macroestructura, la microestructura, 
conjuntamente se busca una comprensión más profunda enfocada a los 
sentimientos o pensamientos del personaje de la lectura y la relación de estos con 
el contexto del lector, finalmente se propone la elaboración de un resumen 
tomando como punto de partida el proceso que llevo a cabo en la identificación de 
cada una de las partes del texto además del análisis realizado con cada una de las 
tareas.  
 
Taller 6: formular proposiciones sobre el texto. Contiene un texto de tipo 
narrativo,  Algo muy grave va a suceder en este pueblo, cuento de Gabriel García 
Márquez. Se trabaja, la superestructura, la macroestructura, la microestructura  del 
texto, nuevamente se busca una comprensión más profunda enfocada a los 
sentimientos o pensamientos del personaje del texto y la relación de estos con el 
contexto del lector,  se propone la elaboración de un resumen en el cual retome 
cada una de las tareas desarrolladas y finalmente se plantea la producción de un 
texto  argumentativo en el que se vea reflejado  las diferentes situaciones que vive 
el personaje principal del texto leído.  
 
En la realización de este último taller se llevan a cabo todas las tareas propuestas 
con el uso de un mismo texto. En los talleres anteriores se desarrollaron las tareas 
a partir de diversos textos ya que la complejidad en cada uno de ellos debía 
aumentar, además el trabajar con diferente material contribuye al enfoque 
pedagógico de la estrategia didáctica planteada, aprendizaje significativo. Entre 
más experiencias cercanas puedan tener los estudiantes más significativo y 
enriquecedor será su aprendizaje. 
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Autoevaluación. Por último, se realizó una autoevaluación, con la cual se 
pretende que los estudiantes den cuenta de los avances de su proceso, sean 
conscientes del mismo y apliquen esta estrategia  con el fin de lograr un óptimo 
proceso  de comprensión lectora.  
 
Es necesario que los talleres se apliquen de forma secuencial con el fin de 
establecer conexiones entre las diferentes tareas que se llevan a cabo en cada 
uno de los talleres  y así crear en ellos el habito de realizar estos pasos cada vez 
que se enfrentan a un nuevo texto, prueba de  esto es que en cada taller se repite 
la tarea propuesta del anterior, aumentando la complejidad en la nueva tarea, 
convirtiéndose así en un reto para el lector.  
 
 
Para Ausubel, el proceso de aprendizaje “debe permitir que cada estudiante 
progrese dentro de su ritmo de trabajo, esto se logra, cuando se varia el 
tiempo, la naturaleza y el nivel de dificultad de los materiales”52.   
 
 
A su vez es importante recalcar que antes de iniciar cada taller se hará una 
retroalimentación con el fin de corregir las posibles fallas en el desarrollo de la 
tarea y mejoren autónomamente su proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
52 AUSUBEL David. Teoría del aprendizaje significativo. Citado por TORRES PERDOMO, María Electra. La 
comprensión lectora en el aprendizaje del adulto. Trabajo de grado. Venezuela: Universidad de los Andes. 
Núcleo universitario Rafael Rangel Trujillo.  
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
Los talleres aplicados a los estudiantes del ciclo IV del colegio Magdalena Ortega 
de Nariño,  muestran que el 100% de la población desarrollo un hábito de lectura, 
siguiendo los parámetros básicos que se realizaban secuencialmente en cada una 
de las tareas propuestas. A su vez el mismo porcentaje de la población resaltó la 
importancia de realizar una correcta y adecuada inferencia textual, teniendo esta 
como punto de partida para mejorar  sus prácticas académicas, culturales, 
sociales y personales.   
 
A continuación se muestran las graficas con los resultados obtenidos de cada uno 
de los talleres que se aplicaron con su respectivo análisis.  
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Gráfica 1. Prueba diagnóstica  
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Con el fin de conocer el nivel de comprensión lectora que poseen los estudiantes 
se realizó una prueba diagnóstica que envuelve las falencias encontradas durante 
las observaciones previas hechas en el transcurso de las clases en el colegio y la 
compilación de las dificultades identificadas por los docentes de esta institución. 
En los resultados de la prueba diagnóstica aplicada se observa que el 58.3% de 
los estudiantes tienen dificultades para identificar la idea principal de un texto, la 
primera pregunta del taller hace alusión a identificar el motivo que confundió a 
Juan, como respuesta a esta los estudiantes respondieron que el reloj del 
personaje estaba adelantado; la respuesta para este es el cambio de horario al 
viajar de un país al otro. 
 
A la hora de relacionar el titulo con el texto el 58.3% de los estudiantes se refieren 
al  “despiste” con una falla en el reloj de Juan, olvidando el cambio de horario.  El 
mismo porcentaje de  estudiantes no identifican las palabras claves dentro del 
texto, por el contrario toman un palabra cualquiera como si fuera clave en la 
comprensión del texto. El 91.6% de ellos muestran grandes falencias en el 
reconocimiento de la estructura del texto, a la hora de identificar el inicio, el nudo 
el desenlace y los párrafos del mismo. 
 
El 66.6% de los estudiantes  tienen grandes dificultades en la identificación de la 
idea principal en cada párrafo, a la hora de darle un titulo a cada una de las ideas 
principales expuestas en los párrafos  demuestran que no reconocen un párrafo y 
por ende no registran una idea principal. Finalmente el 75% de ellos no logran 
expresar su opinión acerca del texto leído, les cuesta trabajo relacionar lo que han 
leído con su entorno, vivencias y/o experiencias; es decir les cuesta tener una 
postura frente a lo leído.  
 
(Anexo 4. Prueba diagnóstica: estudiante A). 
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Gráfica 2. Taller 1: título del texto 
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En el taller 1 “Titulo del texto” realizado a los estudiantes de ciclo IV del colegio 
Magdalena Ortega de Nariño, se ve que el 83.3% de los estudiantes le dan su 
propio significado al título del texto, “sorpresa” puede representar para ellos un 
término común y les es sencillo expresarlo.   
 
El 66.6% de ellos le dan al título importancia dentro del texto, relacionan el nombre 
del texto con el contenido que este puede tener; es decir reconocen la jerarquía 
que tiene el título en un escrito. El mismo porcentaje de estudiantes relaciona sus 
conocimientos previos con el contenido del texto al darle a la palabra “sorpresa” su 
propio significado basándose en las experiencias  o acontecimientos vividos. 
(Anexo 6. Taller 1: estudiante A). 
 
Por otra parte el 58.3% de ellos no logran realizar una correcta inferencia textual; 
es decir deducir a partir de la información brindada en el titulo, al decir “sorpresa” 
les cuesta trabajo imaginar de que o de quien se podría hablar en el texto. 
 
El 66.6% de la población no logra escribir correctamente un párrafo relacionando 
la información brindada en el titulo con su entorno y el tema que podría tener el 
texto. Finalmente el 91.6% de la población no logra diseñar un plan de lectura 
optimo para ser desarrollado eficazmente fuera del aula de clase.   
 
(Anexo 6.  Taller 1: estudiante A). 
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Gráfica 3. Taller 2: lectura global del texto 
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En cuanto al segundo taller “Lectura global del texto” trabajado, se evidencio que 
el 66.6% de los estudiantes le da importancia al título, es decir reconocen la 
jerarquía que posee este en un escrito, “María” como titulo del texto les dio el 
nombre de la protagonista de una historia real y romántica Colombiana; con 
respecto al 33.4% de ellos, a quienes les cuesta trabajo identificar lo fundamental 
del título en un texto.      
 
A su vez  el mismo 66.6% de ellos, construyen significados a partir del texto leído, 
es decir proponen un significado a palabras propias del escrito que deducen con la 
lectura del texto. 
 
El 58.3% de ellos relaciona el titulo con las ideas principales del mismo y logran 
descubrir el temas más relevante del escrito, en este caso se podría manifestar la 
soledad que sienten los personajes,  a partir de la carta que María envía a Efraín. 
El 50% de la población realiza una mejor interpretación textual, respondiendo que 
se habla de la tristeza,  la soledad y la ausencia de  Efraín en la vida de María.     
A su vez este mismo porcentaje, 50% de estudiantes reconocen la idea general a 
partir del texto leído.  
 
Por el contrario al 58.3% de la población  aun le cuesta trabajo identificar el tema  
expuesto por el autor en la lectura realizada, no logran identificar un referente, con 
respecto al 41.7% de la población, quienes infieren correctamente que todos los 
miembros de la familia extrañan a Efraín, especialmente María, quien demuestra 
el inmenso amor que siente por su hermanastro Efraín.  
 
(Anexo 8. Taller 2: estudiante A).  
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Gráfica 4. Taller 3: lectura detenida de cada párrafo 
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En cuanto al taller 3 “Lectura detenida de cada párrafo” trabajado, se evidencio  
que el 83.3% de los estudiantes relacionan el título No todo en el mundial de futbol 
es alegría con el temas más importante del texto, diciendo que es curioso que los 
riesgos de violencia y muerte sean mayores en casos de victoria durante partidos 
de futbol, con respecto al 16.7% de ellos, quienes muestran dificultad al enlazar el 
titulo con el tema del texto. El mismo 83.3% de los estudiantes  reconocen las 
ideas principales de cada párrafo, asignándole a cada una de ellas un titulo que 
represente cada párrafo, demostrando así el reconocimiento de la estructura del 
texto.  
 
El 66.6% de ellos la brinda un orden importante de jerarquía al título, reconociendo 
a este como parte fundamental dentro de un escrito. 
 
Por el contrario al 83.3% de los estudiantes le cuesta mucho trabajo realizar una 
correcta inferencia intertextual al relacionar  las ideas secundarias con la idea 
central del primer párrafo del escrito, con respecto al 16.7% de la población que 
además de relacionar las ideas secundarias con la principal del primer párrafo 
asumen el hecho del cambio de una historia sin los detalles de las ideas 
secundarias.  Finalmente, al  58.3% de los estudiantes les cuesta trabajo 
reconocer las ideas secundarias del texto leído, con respecto al 41.7% de la 
población, quienes identifican las ideas secundarias como complemento de la idea 
principal del texto.  
 
(Anexo 10. Taller 3: estudiante A).  
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Gráfica 5.  Taller 4: reconocer la estructura de alto nivel del texto 
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En cuanto al taller 4 “Reconocer la estructura de alto nivel del texto”  trabajado, se 
evidencio que el 75% de los estudiantes logran identificar la macroestructura del 
texto La selva, fragmento de La vorágine de José Eustasio Rivera, al decir que 
esta se refiere al lugar  donde se llevara a cabo el desenlace de la historia, a su 
vez los estudiantes la comparan este lugar, descrito por el autor con la situación 
emocional por la que esta pasando el personaje del texto, con respecto al 25% de 
ellos quienes no logran hallar la relevancia del título.  
 
El 83.3% de la población, relaciona el titulo con el tema más importante del texto, 
diciendo que es una dedicatoria a la selva, como un poema y busca hacer una 
alabanza hacia ella.  Nuevamente, el 75% de ellos, reconoce las ideas principales 
de cada párrafo y  asigna un titulo a cada una de ellas; demostrando así que 
reconocen la estructura del texto y de sintetizar las ideas principales en palabras o 
frases representativas a partir del  texto leído.   
 
El 66.6% de la población, reconoce la estructura de alto nivel del texto, por medio 
de la identificación de la microestructura, al mostrar  la tristeza, el dolor, la 
impotencia, la frustración, entre otros, como sentimientos referentes que el autor 
quiere representar por medio del escrito, con respecto al 33.3%  de ellos, quienes 
muestran dificultad al ir mas allá del texto y reconocer los sentimientos que vive el 
personaje. Finalmente, el 83.3% de los estudiantes, relacionan el texto leído con 
su entorno y con sentimientos o diversas situaciones experimentadas durante su 
vida, la tristeza fue tomada por la mayoría de estudiantes como punto de 
comparación para retomar sucesos propios, con respecto al 16.6% de ellos, a 
quienes les cuesta trabajo relacionar sus vivencias, experiencias o sentimientos 
con lo que expone el autor en el texto leído.  
 
(Anexo 12. Taller 4: estudiante A). 
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Gráfica 6. Taller 5: elaborar un resumen del texto 
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En cuanto al taller 5 “Elaborar un resumen del texto leído” trabajado, se evidencio 
que el 83.3% de los estudiantes, le dan gran importancia al título del texto La 
peste del insomnio, tomado del libro Cien años de soledad de Gabriel García 
Márquez; por medio de la macroestructura los estudiantes  demuestran el flagelo 
por el que pasa Macondo y sus habitantes con esta peste, con respecto al 16.6% 
de ellos, quienes aun no logran brindarle al título la importancia que este 
representa.   
 
A su vez el 83.3% de la población, identifica el referente de la lectura,  
relacionando el título con el tema más importante del texto, en este caso con la 
enfermedad o peste que cae sobre Macondo y con el intento de buscar una cura 
por parte de José Arcadio Buendía.  El mismo porcentaje de estudiantes, 83.3%, 
identifica la superestructura del texto y señala cada una de las ideas principales de 
cada párrafo asignándole un título a cada una de ellas. Con esto se quiere 
evidenciar la capacidad de síntesis que van adquiriendo los estudiantes a la hora 
de representar con una frase cada uno de los párrafos del texto leído. (Anexo 14. 
Taller 5: estudiante A). 
 
Por otra parte el 58.3% de ellos, reconocen la estructura de alto nivel del texto por 
medio de la microestructura, expresando los sentimientos que el autor quiere 
mostrar en el texto y relacionándolos con una situación o hecho de la cotidianidad 
de cada uno de los participantes, con respecto al 41.6% de la población, a los 
cuales les cuesta trabajo identificar la microestructura y por ende los referentes 
propuestos por el autor y relacionarlos con vivencias, experiencias o hechos 
cotidianos propios. Finalmente, el 91.6% de los estudiantes, logró realizar un 
resumen del texto leído  correctamente, teniendo en cuenta la superestructura, 
macroestructura y microestructura identificada en el texto leído, con respecto al 
8.3% de ellos, a quienes les cuesta realizar un resumen con las especificaciones 
ya mencionadas.   
 
(Anexo 14. Taller 5: estudiante A). 
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Gráfica 7. Taller 6: formular proposiciones sobre el texto 
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En cuanto al taller 6 “Formular proposiciones sobre el texto” trabajado, se 
evidencio que el 83.3% de los estudiantes le dan gran importancia al título del 
texto Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Cuento corto escrito por 
Gabriel García Márquez. Los participantes demuestran con este el anuncio de una 
tragedia que sucederá en este lugar, con respecto al 16.6% de ellos, quienes no 
identifican la importancia del título en un escrito. A su vez el 66.6% de la 
población, relaciona el titulo con el tema más importante del texto, concluyendo 
que el titulo y el presentimiento de aquella mujer se hizo realidad. (Anexo 16. 
Taller 6: estudiante A). 
 
El 58.3% de ellos, reconoce la idea principal de cada párrafo (16) y las representa 
por medio de título para cada uno de ellos, con respecto al 41.6% de ellos, a 
quienes les costó identificar los párrafos y por ende darle un titulo a cada una de 
las ideas  principales plasmadas en estos. A su vez este mismo porcentaje, 58.3% 
de la población, identifica la estructura de alto nivel de un texto; por medio de la 
microestructura, es decir busca los referentes, en este caso los sentimientos que 
el autor este cuento quiere expresar y lo relaciona con una hecho, experiencia o 
vivencia de su cotidianidad.  
 
El 66.6% de los estudiantes, realizan un resumen del texto leído correctamente, es 
decir tiene en cuenta cada uno de los factores anteriores para enriquecer su 
resumen. Finalmente, el 75% de la población, crea proposiciones argumentativas 
a partir del texto leído, mostrando en ellas el conflicto emocional que vive el 
personaje principal del texto  leído, con respecto al 25% de ellos, quienes 
necesitan más herramientas para proponer argumentativamente a partir de la 
lectura realizada.  
 
(Anexo 16. Taller 6: estudiante A). 
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Gráfica 8. Autoevaluación 
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En cuanto a la autoevaluación desarrollada por parte de los estudiantes se puede 
decir lo siguiente: 
 
El 58.3% de los estudiantes, manifiesta que comprende la relación existente entre 
el titulo de un texto y su contenido, con respecto al 41.6% de ellos, quienes 
requieren más ayuda para lograr este objetivo. El 33.3% de la población, percibe 
cada una de las palabras o frases que integran el texto, a la vez que constituye la 
idea general y el reconocimiento de  la ideas secundarias del mismo, con respecto 
al 66.6% de ellos, quienes manifiestan necesitar más ayuda para lograr esta meta.  
 
El reconocimiento de ideas principales y secundarias es fundamental para realizar 
una correcta inferencia textual, la mayoría de los participantes manifiestan 
necesitar más ayuda para lograr la identificación de la macro y la microestructura 
de un texto. Sin embargo es importante  aclarar opiniones de los participantes al 
momento de comparar una antes y un después de sus propios procesos de 
comprensión lectora, específicamente en este ítem manifiestan un avance 
significativo en su comprensión de lectura.  
 
El 50% de los estudiantes, logró profundizar en los distintos temas sobre los que 
trata el texto, así como en el orden en que ellos aparecen, tomando como 
referencia las lecturas y los talleres desarrollados; con respecto al otro 50% de 
ellos, quienes consideran necesitar más ayuda para lograr esta tarea. La mitad de 
los participantes muestran que  identificaron la microestructura-referente como un 
complemento directo en el descenlace del texto. 
 
Por otro lado, el 58.3% de la población, declara necesitar más ayuda para 
desarrollar la capacidad para cuestionar y/o abordar la estructura de alto nivel de 
un texto, con respecto al 25% de ellos, quienes manifiestan haber logrado este 
objetivo y al 16.6% de la población, quienes muestran no haber logrado esta meta 
con la aplicación de la estrategia didáctica desarrollada.    
 
A su vez, el 50% de la población, indica poder reconocer la estructura de un texto 
con el fin de ordenar los significados presentes en la lectura, el 41.6% de ellos, 
señala necesitar más ayuda para lograr esta meta, con respecto al 8.3% de los 
estudiantes, quienes no creen haber logrado este objetivo con la estrategia 
didáctica desarrollada. El 66.6% de los estudiantes, asegura exponer con 
coherencia la relación entre el texto leído y las ideas extraídas de él para 
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resumirlo, con respecto al 25% de ellos, quienes aseguran necesitar más tiempo 
para cumplir esta tarea, y el 8.3% de los estudiantes dicen no haber alcanzado 
esta meta.   Este porcentaje de estudiantes debe trabajar en las estrategias de 
meta cognición, ya que estas permiten realizar no solo de forma coherente sino  a 
partir de lo que entiendo, conozco y experimento un resumen acerca de los textos 
leídos.    
 
Además de esto, el 66.6% de  la población, manifiestan argumentar y proponer 
escritos a partir de las lecturas realizadas, con respecto al 25% de ellos, quienes 
aseguran necesitar más ayuda para lograr esta tarea, y el 8.3% de los ellos dicen 
no haber alcanzado este objetivo. El 33.3% de población aseguran que plantean 
además de manifestar un plan de lectura completamente eficaz, con respecto al 
50% de ellos, quienes asegura necesitar más ayuda para que un plan que sea 
totalmente eficiente y el 16.6% de ellos exponen no lograr un realizar un plan de 
lectura optimo. Con la carencia de un hábito de lectura, característica de los 
participantes,  se veía con dificultad el crear un plan de lectura autónomo que 
cumpliera con las necesidades  de cada uno de los estudiantes. Sin embargo 
gracias a las retroalimentaciones hechas por los docentes  practicantes, los 
estudiantes iban construyendo y aplicando características básicas que influyen en 
el proceso de comprensión lectora, por ejemplo: Estar en un lugar adecuado para 
realizar la lectura, tener una buena postura, la concentración, el silencio, subrayar 
lo que parece importante dentro de un texto, entre otros. 
 
Finalmente, el 100% de la población asegura haber mejorado su proceso de 
comprensión lectora, además de haber creado en sí mismos un hábito de lectura 
para su vida académica y personal.  Aunque se es consciente que para que un 
proceso de comprensión lectora sea totalmente eficiente debe haber un trabajo  
continuo y autónomo de lectura. Con la realización de esta autoevaluación se 
pretendía hacer una vista panorámica del proceso que cada uno de los 
estudiantes logró. 
 
(Anexo 17. Autoevaluación: estudiante A) 
 
 
6.1  ANÁLISIS ENTREVISTA A DOCENTES 
 
Durante el periodo de observación que se realizo en colegio Magdalena Ortega de 
Nariño, ciclo IV,  jornada nocturna, se desarrollaron entrevistas a docentes que se 
desenvuelven en el área de las humanidades de esta institución; entre estas a la 
directora de grupo, docente de lengua castellana; con esto se pretendió descubrir 
las distintas visiones de las personas y recoger información acerca de la 
problemática planteada. Se obtuvo la siguiente información: 
 
 Estos docentes tienen más de 11 años de experiencia en la enseñanza. 
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 Los docentes llevan más de 11 años trabajando con esta institución. 
 
 Identifican que el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes del ciclo 
IV y de los demás ciclos de la institución en la jornada nocturna es realmente 
bajo. 
 
 Manifiestan que la edad de los estudiantes en este ciclo influye en el proceso 
de comprensión lectora ya que son personas que han dejado de estudiar por 
algún tiempo y por ende han perdido habilidad en la lectura y en la 
comprensión.  
 
 Los docentes aseguran que las debilidades de comprensión lectora 
identificadas en los estudiantes de este ciclo son:  
 
 No reconocen la estructura del texto (inicio, nudo, desenlace y párrafos). 
 
 No tienen en cuenta los signos de puntuación a la hora de realizar la 
lectura. 
 
 No realizan una correcta inferencia intertextual. 
 
 No realizan proposiciones a partir de lo que leen. 
 
 No identifican las ideas principales ni secundarias de un texto. 
 
 No tienen en cuenta la macroestructura ni la microestructura en un  texto.  
 
 Carecen de básico nivel de vocabulario. 
 
 Finalmente, se llega al descenlace de esta entrevista encontrando  que el 
problemas más común en esta población, es no poseer un hábito hacia la 
lectura, aseguran los docentes.  
 
(Anexo 9. Entrevista a docente: Docente A. Acerca de la comprensión lectora, 
ciclo IV.). 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Una vez finalizada la investigación, la aplicación de la propuesta y el análisis de 
los datos recolectados, es posible concluir que: 
 
La implementación de la estrategia didáctica propuesta mostró que en la mayoría 
de estudiantes del ciclo IV, el proceso de comprensión lectora mejoró 
progresivamente durante la aplicación de la estrategia, demostrando que 
intervenciones de este tipo a mediano y largo plazo cambian positivamente los 
procesos lectura y comprensión de los estudiantes; habilidad que influye en su rol 
personal, académico y social.  
 
El diseño de la estrategia didáctica propuesta fue acertado para su posterior 
aplicación. 
 
Se evidenció que los estudiantes le dan un mejor desarrollo a las tarea (s) ya 
trabajadas anteriormente, a medida que iban avanzando los talleres, los 
participantes mostraban una mayor independencia del texto; ellos no recurrían a el  
constantemente.   
 
La mayoría de los estudiantes logró identificar progresivamente la súper, macro y 
micro estructura presente en cada uno de los textos trabajados. 
 
Gracias a la retroalimentación realizada después del desarrollo de cada taller, se 
evidencio que las tareas a las que se realizaba dicha retroalimentación tenían un 
mejor desarrollo en  la aplicación del siguiente taller.   
 
Los estudiantes reconocen sus falencias y manifiestan que requieren más tiempo 
o ayuda para lograr estos objetivos, reconociendo que no poseían un hábito de 
lectura; pero a su vez  la aplicación de estos talleres generó en ellos un hábito de 
lectura, un acercamiento a ella y un avance en el proceso de comprensión lectora.  
Con base en los resultados es posible afirmar que es necesario intervenir  de 
forma oportuna con el fin de mejorar y fortalecer los procesos de comprensión 
lectora en los estudiantes. 
 
Es pertinente destacar que esta investigación y el desarrollo de estrategias 
didácticas como esta, permite a sus realizadores  reafirmar su labor docente. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Con el fin de continuar en la búsqueda permanente de los procesos educativos se 
sugieren los siguientes aspectos: 
 
 Se recomienda el uso de esta estrategia didáctica en diferentes niveles 
escolares, adaptando las lecturas de acuerdo al plan de estudios del grupo en 
el que se va a implementar.  
 
 El docente debe seleccionar adecuadamente los textos que los estudiantes 
van a leer durante las actividades escolares, a demás de incluir las opiniones 
o sugerencias que los estudiantes propongan. 
 
 Se debe buscar  un contexto apropiado, es decir un espacio funcional para 
lograr el objetivo propuesto. 
 
Como algunas recomendaciones dirigidas específicamente a la institución 
educativa colegio Magdalena Ortega de Nariño; se puede decir: 
 
 Seguir implementando estrategias didácticas que mejoren y aporten al 
desarrollo de la comprensión de lectura de los estudiantes, 
independientemente del ciclo en que se encuentren, la edad que tengan, la 
asignatura que vean  o la jornada a la que pertenezcan; esto con el fin de 
fortalecer los procesos de meta cognición y comprensión de los estudiantes. 
 
 Promover dentro de la institución educativa espacios que permitan y aseguran 
un habito de lectura a los estudiantes, acompañados de una pequeña charla 
que estimule la comprensión de lo leído. 
 
 Iniciar con los docentes del plantel educativo un instructivo que les permita 
aplicar en el aula de clase estrategias didácticas novedosas que genere en los 
estudiantes interés por descubrir con ayuda de las lecturas realizadas. 
 
 Aplicar dentro de las diferentes áreas planes lectores, que brinden un 
acercamiento a las temáticas de las mismas y un acercamiento al contexto del 
estudiante. 
 
 Generar espacios de discusión sobre los libros leídos dentro del plan lector 
planteado. 
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Anexo 1. Carta de consentimiento informado 
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Anexo 2. Entrevista a docentes: docente A  
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Anexo 3. Lectura diagnóstico: Despiste 
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Anexo 4. Prueba diagnóstica: estudiante A 
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Anexo 5. Lectura taller 1: Sorpresa 
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Anexo 6. Taller 1: estudiante A  
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Anexo 7. Lectura taller 2: María 
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Anexo 8. Taller 2: estudiante A 
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Anexo 9. Lectura taller 3: No todo en el mundial es alegría 
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Anexo 10. Taller 3: estudiante A 
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Anexo 11. Lectura taller 4: La selva 
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Anexo 12. Taller 4: estudiante A 
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Anexo 13. Lectura taller 5: La peste del insomnio 
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Anexo 14. Taller 5: estudiante A 
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Anexo 15. Lectura taller 6: Algo muy grave va a suceder en este pueblo 
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Anexo 16. Taller 6: estudiante A 
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Anexo 17. Autoevaluación: estudiante A 
 
 
